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English Language Level 1
Islamic Talks - IIUM Library
Islamic Talks - IIUM Library





Teambuilding - Sports & 
Recreational  Centre
Islamic Talks - IIUM Library
Service Excellence 
Programme
General Topics - Office of 









English Level 1 for Admin & 
Technical Staff Series 1/2008
Produk Yang Halal Dan Baik 
Untuk Umat Islam
Kasihkan Dunia, Takutkan Mati
Human Resources Policies & 
Procedures / Industrial 
Relations
IIUM Corporate Image Program
2008
CL1/Grade17/Generic/2008




SEP Living (Corporate) Series 
5 - Library













































































































English Language Level 2
IEEP - IIUM Library
IEEP - IIUM Library
English Language Level 3
Islamic Talks - IIUM Library
Customer Service - IIUM 
Library
IEEP - IIUM Library
IEEP - IIUM Library











English Level 2 for Admin & 
Technical Staff Series 2/2008
Islamic Enhancement 
Evaluation Program 2008 
(Outdoor)
Islamic Enhancement 
Evaluation Program 2008 (In -
House)Group 2
English Level 3 for Admin & 
Technical Staff Series 1 / 2009
Kelebihan Mengamalkan Surah
Al-Fatihah/ Ustaz Zunaiddin 
bin Ibrahim




Evaluation Programme 2009 
(In-House Session)
Islamic Enhancement 
Evaluation Programme 2009 
(Outdoor)
Talk on Fire Safety & 
Demonstration Programme
Practical English for Front 
Liners  (12 Points)
Monthly Talk:Pengenalan Diri 
Dan Pembentukan Syahsiyah 
Diri
Islamic Enhancement & 
Evaluation Programme 2010 
(In-House Session)
Islamic Enhancement & 
Evaluation Programme 2010 
(External)
Islamic Talk: Andai ini 
Ramadhan Terakhirku by 


























































































Talks on Specific/General 
Topics





Parenting in Islam Course








Personal and Soft Skills
Spiritual Camp
Personal and Soft Skills
Library
Talk ( Invited Special Guest 
)
Personal and Soft Skills
Personal and Soft Skills
Talk ( Invited Special Guest 
)
Talk ( Invited Special Guest 
)
Islamic Talk:Hari Kiamat Dan 
Tanda-tandanya
Seminar On Seven Step 
Towards Self-Excellence:Al-
Ghazali & Covey No.1/2011





Janazah Management Course 
1/2011 (Female)
Parenting in Islam Course 2011
DSLR Basic Photography 
Workshop 2011 (18 Points)
Islamic Enhancement & 
Evaluation Programme 2011 
(In-House)
Islamic Enhancement & 





Developing True Potential No. 
1/2012 (12 Points)
Usrah Zad Al-Maad (June-
2012)
Gender Intelligence 2012 (12 
Points)
External IEEP 2012 (LIBRARY)
Talk Menopause
Transformasi Ramadhan 2012 
(6 Points)
Transformasi Ramadhan & 
Syawal : Kewangan dan 
Kesihatan (6 Points)
Integrity Talk by Prof. Dr. 
Muhaya Mohamad















































































































Seminar Bahagia & 
Membahagiakan
Talk ( Invited Special Guest 
)




Talk ( Invited Special Guest 
)
Workshop On ICC
Talk ( Invited Special Guest 
)
Talk ( Invited Special Guest 
)
Workshop On ICC
Training On Re-Register 
The Users (LIBRARY)




Special Talk During 
Ramadhan
Library
Training On Re-Register 
The Users (LIBRARY)
IIUMy Family Health 
Awareness Programme 
01/2013(Gbk)-Health Talk
Help I Need A Balanced Life!-
2012 (LIBRARY)
Seminar Bahagia & 
Membahagiakan 2012 (6 
points)
MAAL HIJRAH TALK (2 points)
Talk 1/2013 By Ustaz Rohaily 
B. Abdul Hamid (LIBRARY)




Dan Perawatan Dari Kanser 
Servik (LIBRARY)
Workshop On ICC 
Documentation - Session 1 
(LIBRARY)
Talk 6/2013: Wajah-wajah 
GAZA by En. Nabil Ahmad 
(LIBRARY)
Talk 5/2013: Save Your Life & 
Create Fire Awareness 
(LIBRARY)
Workshop On ICC 
Documentation & Presentation 
(LIBRARY)
Training On Barrier Gate 
(Session 1) (LIBRARY)
Talk 7/2013 : Ramadhan Dan 
Lebaran Mengikut Al-Quran 
Dan As-Sunnah (LIBRARY)
Behavioural Approach In 
Attending To Customers & 
Complaint (LIBRARY)
Ramadhan Talk by Sham 
(Kamikaze)
Ibadah Camp 2013 (LIBRARY)
Training On Barrier Gate Part 
2/7 (LIBRARY)

























































































56Total Point Earned  :
42
YEAR :
































Personal and Soft Skills








Seminar on POWER Plus! 
(with AKPK)
In-House Training
Personal and Soft Skills
Monthly Assembly




Building Effective Supervisory 
Leadership 2013
New Age Educationalists : 
Enriching Educators with 
World-Class Training Skills
Financial Planning 
"Membongkar Rahsia Melalui 
Kaedah Al-Quran" Gombak 
Campus
Gmail & Google Apps Training 
with Library Session 3 (ITD)
Workshop On Presentation Of 
ICC Project 1/2014 (LIBRARY)
Workshop On Presentation Of 
ICC Project 2/2014 (LIBRARY)
Seven Cs for Organizational 
Excellence (SCORE)
Jom Sihat (Program Motivasi 
Kesihatan)
Friendly Comparative Religion 
(FCR) 2014
MOM For Islamic Database 
2014 (LIBRARY)
Al Liqa Al Shahri No. 3/2014
IIUM President's Premier 
Lecture/Al-Liqa' Al Shahri No. 
4/2014
Ibadah Camp 2014 (LIBRARY)
Seminar on POWER Plus : 
Manage Your Finances With 
Confidence
Training In Handling Law 
Materials Series 1: Malaysian 
Statutes 2014 (LIBRARY)
Effective Negotiation Skills 
2014
IIUM Launching Merdeka and 
Al Liqa No 6/2014
Aerobic & Town Hall No. 
2/2014 (DRRI)
































































































57.5Total Point Earned  :
42
YEAR :
























THE INNOVATIVE AND 
CREATIVE CIRCLE (ICC) 
TRAINING (PROJECT 
COACHING)
Personal and Soft Skills
Top Management / Idea 




Top Management / Idea 
Sharing / Discussion 
Session





Personal and Soft Skills














AL LIQA' AL SHARI
INNOVATIVE AND CREATIVE 









Internal L&D Sharing Session 
2015 - Kuantan (LIBRARY)
IIUM STAFF HEALTH 
AWARENESS PROGRAMME 
2015 (SHAPE 15)
Al Liqa' Al Shahri No. 02/2015 
(DRAP)
Orientation With New Chief 
Librarian - Asst.Prof.Dr.Basri 
Hassan (LIBRARY)
Stay Relevant (S.T.A.R)
Research & Innovation Town 
Hall No. 1/2015 (DRRI)
PERSONAL DATA 
PROTECTION ACT
Keluarga Sakinah Membina 
Sahsiah
Online Public Access 
Catalogue Session 7/2015 
(LIBRARY)
Photography Forum
Al Liqa Al Shahri - No. 4 2015 /
Quality Day 2015
Academic Reserve Module 
2015 (LIBRARY)
Power Up Your Career 
Succession 2015
LIBRARY IBADAH CAMP 2015

































































































100Total Point Earned  :
42
YEAR :























Building Relationship & 
Networking
Training




Safety and Health 
Programme
Workshop















RESEARCH & INNOVATION 
TOWN HALL NO. 1/2016
TRAINING ON INNOVATIVE 
AND CREATIVE CIRCLE
AL LIQA AL-JAMAIE (NO. 
1/2016)
THE LIFE OF THE PROPHET 
S.A.W [CENTRALISED 
MONTHLY TALK]
LIBRARY MONTHLY TALK 
NO. 1/2016 -IIUM STAFF 
RULES
SAFETY & ERGONOMICS @ 
WORKPLACE
WORKSHOP ON ICC 
DOCUMENT PREPARATION 
& PRESENTATION PART 
1/2016
IIUM QUALITY DAY 2016
WORKSHOP ON ICC 
DOCUMENT PREPARATION 
& PRESENTATION PART 
2/2016
CIRCULATION & LOANS 
POLICIES & REGULATIONS 
OF IIUM LIBRARY-PART 
1/2016
CIRCULATION & LOANS 
POLICIES & REGULATIONS 





















































































83.5Total Point Earned  :
42
YEAR :








































LIBRARY IBADAH CAMP 2016
WORKSHOP ON IREP DATA 
CLEANING PROJECT NO. 
1/2016
LIBRARY TAZKIRAH NO. 
3/2016- 'DEMI MASA'
SEMINAR PEMANTAPAN 




SHARING SESSION NO. 
1/2017 PART 2: KM & COP 
AWARENESS (S26 & BELOW)





SHARING SESSION NO. 
2/2017  - SESSION 1:LIAISON
ACTIVITIES
LIBRARY KNOWLEDGE 
SHARING SESSION NO. 
2/2017 - SESSION 2: LEGAL 
RESEARCH SKILLS
IIUM QUALITY DAY 2017
PUBLIC TALK: INFORMATION





TALK NO. 2/2017 - IIUM 
DRESS CODE
TAZKIRAH RAMADAN BY AL-
FADHIL HABIB ALI ZAENAL 
ABIDIN ABU BAKAR AL-
HAMID













































































91.5Total Point Earned  :
42
YEAR :

































SHARING SESSION NO. 
4/2017- RESEARCH 
SECTION ACTIVITIES
LIBRARY AWARENESS TALK 
2017- FIRE EVACUATION 
PLAN
AL-LIQAA`AL- JAMAIE NO 
3/2017  CUM MERDEKA 
MONTH CELEBRATION 
GOMBAK CAMPUS
LIBRARY IBADAH CAMP 
2017- MODULE 4: THE ROLE 
OF IBADAH IN SOCIAL 
DEVELOPMENT
LIBRARY KNOWLEDGE 
SHARING SESSION NO. 
5/2017: OVERVIEW OF 
DIGITAL + ACQUISITIONS 
SECTION
AWARENESS WORKSHOP 
ON ISO 9001:2015 (NEW 
REQUIREMENTS) 2017




PANGKALAN DATA SCOPUS 
BIL 2/2017
KKPUIAM EGM MEETING & 
CERAMAH KESIHATAN  -
PERASMIAN KKPUIAM MART
2017
LIBRARY TOWN HALL WITH 
DRRI (PROF DR. RAHMAH 
AHMAD OSMAN) 2018
PERSONAL GROOMING : 
KURSUS PENAMPILAN IMEJ 
PROFESSIONAL NO. 1 / 2018
LIBRARY SHARING SESSION
NO. 1/2018 (BY SERIALS 
SECTION)
LIBRARY SHARING SESSION



































































76Total Point Earned  :
42
YEAR :

















































BERSAMA THAQIB SHAKER 
BY KKPUIAM 2018
IHYA RAMADHAN 1439/2018 
- WORLD QUR'AN HOUR
WORKSHOP ON IREP, 
MALREP & MYRA 2018
IIUM QUALITY DAY 2018
PROGRAM ON MAKE YOUR 
RESEARCH VISIBLE 2018
LIBRARY KNOWLEDGE 
SHARING SESSION NO. 
5/2018 BY RESEARCH 
SUPPORT SECTION
MERDEKA CELEBRATION 
CUM AL-LIQA' AL JAMAIE 
(3/2018)
GRAND TALK MA'AL HIJRAH 
: HIJRAH HATI HIJRAH 
HAKIKI
IQF 1 - FIQH SOLAT 
COURSE 2018
IIUM LIBRARY IBADAH CAMP
2018
GRAND TALK MAULIDUR 
RASUL
MAJLIS PELANCARAN READ 
@ UNI : UITM SHAH ALAM 
2018
IREP WORKSHOP FOR 
STAFF LIBRARY PAGOH 
2018
LIBRARY TOWN HALL WITH 
DRRI (PROF. DR. AHMAD 
HAFIZ ZULKIFLY) 2018
AL-LIQA' AL JAMAIE 
NO.1/2019




















































































61Total Point Earned  :
42
YEAR :
















































KOHA LIBRARY SYSTEM 
PROJECT & INTIAL 
PROCESSING - GROUP 
2/2019
INNOVATIVE & CREATIVE 
CIRCLE (ICC) TRAINING 2019
LIBRARY ICC WORKSHOP 
NO. 4/2019
LIBRARY ICC WORKSHOP 
NO. 5/2019
BRIEFING ON LIBRARY 
STAFF WORKLOAD AUDIT 
2019
LIBRARY ICC WORKSHOP 
NO. 6/2019
IIUM STAFF HEALTH 
AWARENESS PROGRAMME 
(SHAPE) VOL. 1/2019






GRAND TALK SHOW ISRAK 
MIKRAJ
WORKSHOP ON BASIC 
IMAGE EDITING 2019
TAZKIRAH, YASSIN & 
BRIEFING ON LIBRARY 
STRATEGIC PLANNING 
2019-2020
RAMADHAN TALK : AL-
QURAN DAN ANAK-ANAK 
SYURGA SATU ANUGERAH
WORLD #QURANHOUR
IIUM TAKRIM DAY 2019
LAUNCHING CEREMONY OF 









REFRESHER TRAINING ON 
SHIFT DUTY MATTERS 2019




















































































































IREP APPROVAL & 
REFRESHER TRAINING FOR 
LIAISONS 2019
PROCLAMATION 
CEREMONY FOR IIUM 
CONSTITUTION HEAD
BRIEFING SESSION LIBRARY
WITH OLA 2019 ON 
COMPOUNDABLE 
OFFENCES
IP & COPYRIGHT 
AWARENESS TALK 2019
IMPROVE PRODUCTIVITY 
WORK TRAINING SESSION 
1/2019
MOTIVATIONAL TALK FOR 
LIBRARY STAFF 2020
LIBRARY WORKSHOP ON 
2020 ACTION PLAN (RSS) - 
SESSION 2
LIBRARY KKPUIAM 
PROGRAM: FUN STEPS 
FOLKS 1/2020
BENGKEL ZAKAT DAN ANDA:
TANGGUNGJAWAB 
PEMBAYAR DAN PENERIMA 
ZAKAT
LAUNCHING OF IIUM TAKRIM
MONTH 2020 & JOM MASUK 
UIAM 2020
BRIEFING ON COPYRIGHT 
MATTERS 2020




KURSUS FIQH AL-NISAA' : 
HAIDH, NIFAS DAN 
ISTIHADHAH 2 2020
LIBRARY ONLINE TAZKIRAH 
2020 - HAMBA ALLAH YANG 
SABAR & BERSYUKUR











































































98.5Total Point Earned  :
42
YEAR :































Orientation Programme For 
New Staff Library
SERIES 2/2020 : KULIAH 
BERKITAB - AL JAMI'FI AL-
KHASA'IS HIMPUNAN 
KELEBIHAN RASULULLAH 
SAW BY UST ABDULLAH 
BUKHARI ABDUL RAHIM
ATTENDANCE : ONLINE HR 
KNOWLEDGE TRANSFER 
SESSION 2020 : HR 
PAYROLL PROCESS & 
PROCEDURES




KEROHANIAN ISLAM 2 2020
HEALTH TALK SERIES : THE 
THREE ENEMIES DIABETES, 
HYPERTENSION AND HIGH 
CHOLESTEROL
LIBRARY KKPUIAM 
PROGRAM: FUN STEPS, 
FOLKS NO. 2/2020
LIBRARY LTS TRAINING 
SESSION SEPT 1/2020: 
BASIC EXCEL FOR 
BEGINNERS
LIBRARY IBADAH CAMP 
(ONLINE) 2020
HEALTHY TALK SERIES : 
HEALTHY DIETS FROM THE 
FOOD PYRAMID [FORUM] BY
MEDICAL DIETICIAN KAHS
TAZKIRAH SERIES 5/2020 : 
KULIAH BERKITAB - AL 
JAMI'FI AL-KHASA'IS 
HIMPUNAN KELEBIHAN 
RASULULLAH SAW BY UST 
ABDULLAH BUKHARI ABDUL 
RAHIM
WEBINAR: INTELLECTUAL 
TALK SERIES NO 4/20
TALK ON CHALLENGE TO 
COPYRIGHT POLICY DUE TO
COVID'19: REMOTE 


















































































LIBRARY ONLINE SHARING 
SESSION ON IIUM ROADMAP
2021-2022 (NO. 2/2020)
PANDUAN BERDOA KETIKA 
WABAK MENURUT AL-
QURAN DAN AL-SUNNAH
TAZKIRAH SERIES 6/2020 : 
KULIAH BERKITAB - AL 
JAMI'FI AL-KHASA'IS 
HIMPUNAN KELEBIHAN 
RASULULLAH SAW BY UST 
ABDULLAH BUKHARI ABDUL 
RAHIM
SHARING SESSION : 
RESEARCH ON MALAY 
MEDICAL MANUSCRIPTS AT 
THE TIME OF COVID19
ELDP 7 : PROJECT 
MANAGEMENT FOR 
BEGINNERS
ONLINE TRAINING WITH 
MASTER AJT: BIBLIO-
AWARE & CATALOGUING 
LITERATE CLASS - SESSION
1/2020
ONLINE TRAINING WITH 
MASTER AJT: BIBLIO-
AWARE & CATALOGUING 
LITERATE CLASS SESSION 
3/2020
ONLINE TRAINING WITH 
MASTER AJT: BIBLIO-
AWARE & CATALOGUING 
LITERATE CLASS WITH 
MASTER AJT SESSION 
4/2020
ONLINE TRAINING WITH 
MASTER AJT: BIBLIO-
AWARE & CATALOGUING 
LITERATE CLASS SESSION 
5/2020
ONLINE TRAINING WITH 
MASTER AJT: BIBLIO-
AWARE & CATALOGUING 
LITERATE CLASS SESSION 
6/2020
TAZKIRAH SERIES 7/2020 : 





















































































RASULULLAH SAW BY UST 
ABDULLAH BUKHARI ABDUL 
RAHIM
SHARING SESSION WITH 
CIK SARIFAH ABDULLAH & 
BR. MOHD SABRI SALLEH 
2020
AL LIQA AL JAMAIE NO. 
1/2021
LEADERSHIP TALK SERIES 
1/2021 - IIUM ROADMAP 
2021-2022
WANCANA AL-QURAN SISI 
72:STRESS :MANAKAH 
TEMPAT MENGADU
CFSIIUM 2021 : TADABBUR 
SURAH AL-FATIHAH PART 2
SOAP MAKING FROM USED 
COOKING OIL TUTORIAL
KICT RC-SENSE - BOOK 
REVIEW "SEJARAH HIDUP 
MUHAMMAD"
TALK SESSION ON WASTE 
MANAGEMENT
MONTHLY TALK JANUARY 
2021 ON TOPIC: HOW DO I 
BENEFIT OTHERS BASED 
ON PROPHETIC APPROACH
WEBINAR: SAF FOR ALL
MURABBI IN ACTION TALK : 
SUPPORTING LEARNING & 
EARNING IN UNUSUAL 
TIMES: A WINDOW INTO 
DIGITAL 
ENTREPRENEURSHIP
CFSIIUM 2021 : TADABBUR 
AL-QURAN SERIES (SURAH 
AL-MULK PART 1)










































































83.5Total Point Earned  :
42
YEAR :






































ATTENDANCE : HEART OF 
SERVICE : LEADING WITH 
ADAB AND BUDI [WEBINAR]
JOB TRAINING FOR LIBRARY
KM & REPOSITORIES STAFF 
PART 1/2021
LEADERSHIP TALK SERIES 
2/2021: BREAK THE 
ADDICTION: RESPONSIBLE 
USE OF SOCIAL MEDIA
JOB TRAINING FOR LIBRARY
KM & REPOSITORIES STAFF 
PART 2/2021
INTEGRITY TALK: GOOD 
COMMUNICATION
SHARING SESSION ON 
RESEARCH DATA 
MANAGEMENT & MYRA: 
EXPERIENCE OF LIBRARY 
USM 2021
LEED 1301 LIBRARY SKILL 
SHARING SESSION WITH 
NEW INSTRUCTORS 2021
ONLINE TRAINING WITH 
LIBRARY 2021 ON IIUM 
FILING SYSTEM
FESTCHRIFT IN HONOR OF 
ALMARHUM PROF. MALIK 
BADRI
LIBRARY ISLAMIC TALK 
1/2021: HATI BERTAUT, 
KASIH TERSEMAI
KNOWLEDGE SHARING 
SESSION ON IREP BY 
LIBRARIAN NUR'AINI ABU 
BAKAR 2021
CAREER PROSPECT IN 
LIBRARY AND INFORMATION
SCIENCE
MURABBI TALK SERIES BY 
TUN ARSHAD AYUB : THE 
TAPESTRY OF MALAYSIAN 
CULTURE AND VALUES :THE
ROLE OF ACADEMICS IN 
PROMOTING MALAYSIA TO 
THE WORLD






























































































WORKSHOP TO REVIEW KM 
& IREP PROCESSES 2021
WORKSHOP TO REVIEW 
ARCHIVES PROCESSES 
2021
ISTAC RAMADHAN TALK 1: 
BAGAIMANA RAMADHAN 
KITA TAHUN INI
MURABBI IN ACTION 
SERIES: PROF. DR. SAMSUL 
DRAMAN
IIUM FLAGSHIP SHARING 
SESSION : SUSTAINABLE 
SMOKE-FREE CAMPUS 
COMMUNITY
TAZKIRAH RAMADHAN 2021 
ON TOPIC "PERMASALAHAN 
FIQH RAMADHAN"
HEALTH TALK SERIES : 
STAY NOURISHED STAY 
STRONG - A RAMADHAN 
NUTRITION PLAN FOR ALL
TAZKIRAH RAMADHAN 2021 
ON TOPIC THE UNIVERSITY 
OF RAMADHAN
CELPAD RESEARCH UNIT 
WEBINAR SERIES 5: AL-
QURAN UNTUK SEMUA: 
DAKWAH MELALUI TINTA
IIUM KURNIA: SOFTSKILL 
SERIES NO. 5/2021 - APAR, 
ATTENDANCE, AWOL
MURABBI IN ACTION ; 
MENCARI UNTA MERAH 
JEPUN
TAZKIRAH RAMADHAN ON 
TOPIC LAILATUL QADR & 
LIGHT OF SYAWAL
LIBRARY ISLAMIC TALK 
2/2021: KERJA ITU AMANAH, 
SEMINIT BERAPA SEN?
SHARING SESSION WITH TN.
SYED TAHIR SYED 
MOHAMED 2021: IIUM 
HISTORICAL BEGINNINGS
TRAINING ON I-TALEEM 
FOR LIAISON LIBRARIANS 
2021
TRAINING ON STREAMYARD











































































































MANAGING WORK STRESS 






TALK ON LIBRARY WEBSITE 
AWARENESS: HOW TO USE 
THE LIBRARY WEBSITE 2021
IIUM CORNER TALK ON 
GENDER DYSPHORIA
FORUM MEDICO FIQH 
ISSUES: "BIAR TAHU, 
JANGAN KELIRU; VAKSIN: 
KATA MUFTI, DOKTOR ATAU 
MAK TEH?"
LIBRARY BRIEFING AND 
TRAINING ON VRAD 2021
WEBINAR ON 5G: THE BOON
AND BANE OF 5G 
TECHNOLOGY
MURABBI TALK SERIES 
WITH Y.BHG. PROF. DATUK 
DR. ASMA ISMAIL, IBN SINA 
CHAIR HOLDER 




COVID-19 IN CHILDREN : AN 
UPDATE
HIROSHIMA MUSLIM 
CEMETERIES : OUR FARD 
AL-KIFAYA
RESEARCH FAST TALK: 
EXPERTS IN ACTION 
(SERIES 1)
A SESSION ON POLICIES, 
PROCEDURES, RULES & 
GUIDELINES
TALK ON 'I'M A STUDENT, I'M
A WRITER' - SERIES 1
IREP HANDS ON SESSION 




















































































IREP HANDS ON SESSION 
FOR KUL. OF MANAGEMENT 
(KLM) 2021
TRAINING ON I-SERVICE 
DESK SYSTEM & I-ATTEND 
SYSTEM




INTERNATIONAL DAY OF 
FRIENDSHIP
RESEARCH FAST TALK: 
EXPERTS IN ACTION 
(SERIES 2)
TEAM BONDING & BINDING: 
HORMAT MENGHORMATI 
DARI TEMPAT KERJA KE 
SYURGA
TALK ON RECORDS 
RETENTION & DISPOSAL BY 
ARKIB NEGARA M'SIA: MEET
THE EXPERT (NO.1)































Learning ID Learning Group Learning Name From To CTD Point Complete
164Total Point Earned  :
42CTD Point Required :
Target 
Achieved
